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SAŽETAK
Psihološki faktori važni su za uspjeh vrhunskih 
sportaša. Uloga psiholoških osobina meðutim, je znatno 
manje istražena prilikom uèenja novih motorièkih 
aktivnosti, a posebno alpskoga skijanja. Cilj ovog 
istraživanja je pokušati utvrditi povezanost straha od 
ozljede, samoprocjene vlastite efikasnosti i brige s 
procesom usvajanja skijaških znanja. Isto tako ovim 
istraživanjem pokušala se utvrditi razlika izmeðu muških i 
ženskih ispitanika u promatranim varijablama. U 
istraživanju je sudjelovalo 126 studenata, koji prije ovog 
istraživanja nisu imali doticaj s alpskim skijanjem, niti su 
ga ikada probali. Neposredno prije sedmodnevnog 
procesa pouèavanja, ispitanici su ispunili tri razlièita 
psihološka upitnika, a nakon završenog procesa 
pouèavanja dobili su ocjene za pet odabranih elemenata 
skijaške tehnike ocjenama od jedan do pet. Rezultati su 
pokazali statistièki znaèajnu razliku izmeðu muških i 
ženskih ispitanika samo kod psihološkog èimbenika 
straha (p=0.03), koji je više bio izražen kod ispitanica. 
Meðutim, strah nije znaèajno utjecao na proces uèenja 
alpskoga skijanja. Statistièki znaèajan koeficijent 
korelacije je utvrðen izmeðu samoprocjene vlastite 
efikasnosti i uspjeha prilikom demonstracije paralelnog 
zavoja od brijega (r=0.21), upuæujuæi kako oni koji su 
imali procjenu vlastitih sposobnosti na višoj razini, 
takoðer postižu i bolje rezultate u kompleksnijim 
elementima skijaške tehnike. Znaèajni koeficijent 
korelacije utvrðen je kod ispitanika muškog spola i to 
izmeðu rezultata upitnika brige i uspjeha prilikom 
demonstracije zavoja k brijegu (r=0.20), kao i izmeðu 
rezultata samoprocjene vlastite efikasnosti i uspjeha 
prilikom demonstracije paralelnog zavoja od brijega 
(r=0.23). Dobiveni rezultati upuæuju kako su navedeni 
psihološki èimbenici povezani s uspjehom prilikom 
uèenja odreðenih elemenata skijaške tehnike. Ovim 
istraživanjem pokušalo se je razjasniti povezanost 
korištenih psiholoških èimbenika prilikom uèenja 
alpskoga skijanja kod skijaških poèetnika.
Kljuène rijeèi: skijaški poèetnici, proces uèenja, spol,
briga, samoprocjena vlastite efikasnosti,
strah
SUMMARY
Psychological factors contribute significantly to the 
success of elite sportsmen. Their role in the learning 
process of new motor activities such as alpine skiing has 
been investigated less thoroughly. This study investigated 
differences in relationships linking a fear of injury, self-
efficacy, and anxiety in a group of beginning alpine skiing 
students as a function of gender and level of obtained 
alpine skiing skills. One hundred twenty-six students 
without any previous knowledge of alpine skiing 
participated in the study. Prior to the seven-day learning 
process, they had filled out three separate questionnaires. 
After the learning process, participants were graded on a 
scale of one to five according to their demonstrated 
knowledge of five selected elements of alpine skiing. On 
average, gender differences were significant only for the 
psychological trait fear (p=0.03), which was more 
pronounced in female participants. Nonetheless, fear did 
not restrict their ability to learn this new motor activity. 
The only statistically significant correlation was observed 
between self-efficacy and parallel turn (r=0.21), 
indicating that learners who are more self-confident 
achieve better results in more complex elements of alpine 
skiing technique. Also, when male participants were 
analysed separately, significant correlations were 
obtained between anxiety and up-hill turn (r=0.20), as 
well as between self-efficacy and parallel turn (r=0.23), 
suggesting that the aforementioned characteristics help 
students grasp more dynamic elements of skiing. This 
research provides further insight on how, after the seven-
day learning process, alpine skiing performance depends 
upon an individual skier's psychological dimensions.
Key words: novice skier, learning process, gender
differences, anxiety, self-efficacy, fear
UVOD
Uspjeh u sportu odreðen je velikim brojem 
èimbenika, meðu kojima važnu ulogu imaju morfološki, 
motorièki, fiziološki te psihološki èimbenici. Zasebni 
doprinos psiholoških osobina na uspjeh u sportu bio je 
predmetom brojnih dosadašnjih istraživanja (2,11,15,20). 
Tako je utvrðeno da strah i anksioznost mogu negativno 
djelovati na uspjeh natjecatelja u sportu, dok je psihološki 
èimbenik samopouzdanje pozitivno povezan s izvedbom 
sportaša na sportskim natjecanjima (4). Samopouzdanje 
opisuje nivo sigurnosti ispitanika da æe adekvatno 
napraviti odreðenu fizièku aktivnost, odnosno ukljuèuje 
procjenu vlastitih fizièkih sposobnosti (3). Strah je 
ispitivan u kontekstu straha od ozljeðivanja u sportu, a 
briga definirana kao slijed negativnih misli koji predviða 
nepovoljan ishod u uèenju motorièke aktivnosti, 
procijenjena je putem upitnika Penn State Worry 
Questionnaire (PSWQ). Citirani autori naglašavaju 
važnost brige, samoefikasnosti i straha kao mehanizme 
samokontrole i uspjeha u profesionalnom bavljenju 
sportom, ali i na njihovu ne manje važnu ulogu prilikom 
bavljenja rekreativnom tjelesnom aktivnošæu. Naime, 
strah od ozljede može predstavljati psihološku barijeru 
prilikom uèenja novog motorièkog gibanja, ali i 
nemoguænost usavršavanja i uvježbavanja veæ nauèenog 
gibanja (4). Isto tako strah od ozljede može biti prepreka u 
realizaciji motorièkog gibanja (4,18). Iako su u literaturi 
oskudni podaci o utjecaju navedenih psiholoških osobina 
na uspješnost uèenja alpskog skijanja, moguæe je da 
spomenute psihološke osobine imaju udjela u uspješnom 
procesu usvajanja skijaških znanja kod skijaških 
poèetnika. Naime, poznato je da mnogi èimbenici utjeèu 
na usvajanje skijaških znanja. Svakako su to apriorne 
psihomotorne predispozicije i sposobnosti skijaških 
poèetnika. Nadalje, važno je u kojem se okruženju proces 
uèenja odvija. Uèitelj skijanja, pravilnim odabirom 
metode, odnosno modela uèenja, neizostavan je u procesu 
pouèavanja skijanja (8,13,16). Ovim se istraživanjem 
pokušalo utvrditi koja je uloga brige u uspješnom 
obavljanju nove motorièke aktivnosti, samoefikasnosti, 
odnosno samoprocjene vlastitih motorièkih sposobnosti i 
straha od ozljeðivanja prilikom uèenja osnovnih skijaških 
znanja. Nadalje, interesantan je i utjecaj ispitivanih 
psiholoških osobina obzirom na spolnu pripadnost te 
uspješnost usvajanja skijaških znanja kod skijaških 
poèetnika. Dobiveni rezultati mogli bi biti osnova za 
eventualni diferencijalni pristup u pouèavanju temeljnih 
skijaških znanja kod onih koji ta znanja žele po prvi put 
nauèiti, uèinivši ga efikasnijim i lakšim.
METODE
U istraživanje je bilo ukljuèeno 126 studenata 
Kineziološkog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, od èega ih 
je 96 bilo muškog, a 30 ženskog spola. Prosjeèna dob 
ispitanika bila je 23.3±1.66 godina. Ispitanici ukljuèeni u 
ovo istraživanje nikada prije nisu imali doticaj s alpskim 
skijanjem. Po ispunjavanju tri upitnika: Penn State Worry 
Questionnaire (15) upitnika o brizi, upitnika o strahu i 
upitnika samoefikasnosti (4), ispitanici su bili pouèavani 
osnovama alpskoga skijanja. Istraživanje je provedeno u 
sijeènju 2007. godine u trajanju od sedam dana. Nakon 
završenog procesa pouèavanja provjereno je nauèeno 
znanje alpskog skijanja tako što je ekspertni tim od pet 
ispitivaèa odabrao pet reprezentativnih elemenata 
skijaške tehnike (spust koso, zavoj k brijegu, osnovni 
zavoj, osnovno vijuganje, paralelni zavoj od brijega) koje 
su ispitanici demonstrirali, a na osnovu prikazanog znanja 
ocijenjeni su ocjenama na skali od jedan do pet. 
Psihološka osobina briga procijenjena je pomoæu upitnika 
Penn State Worry koji je ukljuèivao 16 pitanja. Ukupni 
rezultat svakog ispitanika na ovom upitniku dobiven je 
zbrajanjem rezultata šesnaest èestica, a veæi rezultat 
znaèio je manje brige (odnosno negiranje brige od strane 
ispitanika). Upitnik o samoprocjeni vlastite efikasnosti 
obuhvaæao je 10 pitanja, a odgovori su se davali na pet-
stupanjskoj skali kao i kod upitnika o brizi. Zbrajanjem 
rezultata pojedinih èestica dobiven je ukupni rezultat, 
gdje veæi zbroj bodova znaèi i veæu samoefikasnost, 
odnosno svijest ispitanika o boljoj vlastitoj tjelesnoj 
sposobnosti. Upitnik o strahu obuhvaæao je 8 pitanja, a 
odgovori su se rangirali na skali od 1 do 4. Ukupni rezultat 
svakog ispitanika takoðer je dobiven zbrajanjem 
pojedinih èestica, a veæi rezultat ujedno je znaèio i veæi 
strah od ozljede. Navedeni upitnici za potrebe ovog 
istraživanja odabrani su zbog svojih dobrih metrijskih 
karakteristika (10). Statistièke analize (pouzdanost, t-test i 
koeficijent korelacije) izraèunate su u programu SPSS. 
Dobiveni rezultati smatrani su statistièki znaèajnima pri 
p<0.05. 
REZULTATI
Tablica 1. Rezultati pouzdanosti za odabrane psihološke 
èimbenike
Table2. Reliability of the selected psycological  
factors




U Tablici 1. dati su koeficijenti unutarnje 
konzistencije (Cronbach á) za tri mjerna instrumenta 
psiholoških varijabli. Dobivene vrijednosti koeficijenata 
Cronbachove á  (á=0.75, á=0.83, á=0.83) omoguæavaju 
korištenje dobivenih rezultata tri provedena upitnika u 
daljnjim analizama. Iz rezultata prikazanih u Tablici 2. 
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Tablica 3. Razlika izmeðu muškaraca i žena s obzirom 
na rezultate psiholoških varijabli
Table 3. Differences between men and women 
according to the results of psychological 
variables
Muškarci Žene t test
M SD M SD p
Brige 40.56 6.62 42.13 6.44 0.82
Samoefikasnost 39.36 5.33 36.13 4.38 0.11
Strah 14.36 3.25 17.50 4.27 0.03
U Tablici 3. date su razlike u rezultatima provedenih 
upitnika obzirom na spol ispitanika. Vidljivo je da se 
ispitanice statistièki znaèajno razlikuju od ispitanika 
jedino s obzirom na psihološku osobinu strah (p=0.03), 
dok znaèajnije razlike nisu utvrðene s obzirom na osobine 
brigu i samoprocjenu vlastite efikasnosti (p=0.82  i 
p=0.11).
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vidljivo je kako je samo izmeðu ukupnog rezultata 
psihološke varijable samoprocjena vlastite efikasnosti i 
dobivenih ocjena za element paralelni zavoj od brijega 
utvrðena statistièki znaèajna razina povezanosti (r=0.21). 
Kod ostalih koeficijenata korelacije izmeðu psiholoških 
varijabli i mjera uspješnosti demonstracije elemenata 
skijaške tehnike nisu utvrðene statistièki znaèajne 
korelacije, odnosno korelacije su nulte. S obzirom na 
dosadašnja istraživanja dobivene su oèekivane umjerene i 
pozitivne povezanosti izmeðu briga i straha (r=38), kao i 
logièna umjerena negativna povezanosti samoprocjene 
vlastite efikasnosti sa strahom (r=-50) te negativna i niska 
povezanost samoprocjene vlastite efikasnosti s brigama 
(r=-19). Dobiveni rezultati podudaraju se s rezultatima 
dobivenim na gimnastièarima iz Italije (4). 
Kako bi se pokušala definirati uloga spola kao 
moguæe varijable moduliranja odnosa psiholoških 
osobina i uspješnosti usvajanja osnovnih skijaških znanja, 
izraèunate su razlike izmeðu muškaraca i žena unutar 
korištenog uzorka ispitanika.
Tablica 2. Koeficijenti korelacija izmeðu psiholoških varijabli i razine steèenog znanja alpskoga skijanja kod 126 
ispitanika 
Table 2. Correlation coefficients between the psychological variables and acquired skills in alpine skiing in 126 
subjects
paralelni 
samoefi- spust zavoj k osnovni osnovno zavoj
 brige kasnost strah koso brijegu zavoj vijuganje od brijega 
brige -0.19** 0.38** 0.12 0.10   0.09 -0.04 0.04
samoefikasnost  -0.50** 0.04 0.15   0.13 0.15  0.21*
strah  -0.04 -0.08  -0.08 -0.08 -0.07
spust koso 0.58**  0.58**    0.28**    0.51**
zavoj k brijegu  0.65**    0.43**    0.68**
osnovni zavoj    0.52**    0.76**
osnovno vijuganje    0.52**
paralelni zavoj od b. 
* p<0.05; ** p<0.01
Tablica 4. Koeficijenti korelacija izmeðu psiholoških varijabli i razine steèenog znanja alpskoga skijanja kod 
muških ispitanika 
Table 4. Correlation coefficients between the psychological variables and acquired skills in alpine skiing in male 
subjects
paralelni
samoefi- spust zavoj k osnovni osnovno zavoj 
brige kasnost strah koso brijegu zavoj vijuganje od brijega
brige -0.14  0.42** 0.14 0.20*  0.15  -0.01 0.07
samoefikasnost -0.42** 0.00 0.20  0.16   0.16 0.23*
strah 0.02 0.00 -0.03  -0.08 0.03
spust koso 0.59**  0.59**   0.32** 0.51**
zavoj k brijegu  0.61**   0.45** 0.62**
osnovni zavoj   0.48** 0.76**
osnovno vijuganje 0.55**
paralelni zavoj od b.
* p<0.05; ** p<0.01
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U Tablicama 4. i 5. prikazani su izraèunati 
koeficijenti korelacija izmeðu dobivenih ukupnih 
rezultata na provedenim psihološkim upitnicima i ocjena 
za pet elemenata skijaške tehnike kod uzorka muškog 
(Tablica 4.) i ženskog spola (Tablica 5.). Promatrajuæi 
Tablicu 4. može se uoèiti kako je kod ispitanika muškog 
spola iz ovog istraživanja utvrðen statistièki znaèajan 
koeficijent povezanosti izmeðu ostvarenih ocjena za 
element zavoj k brijega i ukupnog rezultata upitnika za 
procjenu brige (r=0.20, Tablica 4.). Drugim rijeèima to 
znaèi da oni ispitanici koji su ukupno ostvarili veæi 
rezultat u upitniku, manje brinu, odnosno brigu negiraju te 
stoga imaju moguænost usvajanja više razine znanja o 
elementu zavoj k brijegu. Isto tako dobiven je statistièki 
znaèajan koeficijent korelacije izmeðu ocjena za element 
paralelni zavoj od brijega i ukupnog rezultata upitnika za 
procjenu samoefikasnosti (r=0.23, Tablica 4.). Dakle, 
veæa razina samoprocjene vlastite efikasnosti pozitivno 
pridonosi uèenju dinamiènijih elementa skijaške tehnike 
kao što je paralelni zavoj od brijega. No, svi ostali 
izraèunati koeficijenti izmeðu dobivenih ocjena za 
elemente skijaške tehnike i rezultata psiholoških upitnika 
nisu statistièki znaèajno povezani. Kod ispitanica ženskog 
spola (Tablica 5.) nije dobivena statistièki znaèajna 
povezanost izmeðu ukupnih rezultata na tri provedena 
upitnika te steèene razine skijaškog znanja.
RASPR3AVA
Oskudna su istraživanja koja se bave povezanošæu 
psiholoških èimbenika s procesom usvajanja skijaških 
znanja kod rekreativnih alpskih skijaša. Znaèajno veæ broj 
istraživanja bavi se prouèavanjem povezanosti 
psiholoških èimbenika s uspjehom vrhunskih alpskih 
skijaša (1,6,18,19,21). Zbog izrazite popularnosti 
alpskoga skijanja te velikog broja rekreativnih alpskih 
skijaša koji se ukljuèuju u programe razlièitih skijaških 
škola, rezultati ovakvih istraživanja svakako mogu imati 
praktiènu primjenu, odnosno mogu doprinijeti boljem 
razumijevanju procesa uèenja kako s aspekta onih koji uèe 
tako i s aspekta onih koji pouèavaju. Za potrebe ovog 
istraživanja modificirana su tri u psihologiji sporta èesto 
korištena upitnika kojima su veæ utvrðene dobre metrijske 
karakteristike (4,10). Proces uèenja alpskoga skijanja 
istraživali su Kintschera i sur. (12), koji su pokušali 
utvrditi koje misli i razmišljanja imaju skijaški poèetnici 
prije samoga poèetka i tijekom procesa uèenja. Èini se 
kako je njihova prva briga, a koja je povezana sa strahom 
od pada, održavanje ravnoteže, a tek kasnije im se javljaju 
osjeæaji za pokret kako bi kontrolirali ili postigli odreðenu 
brzinu spuštanja niz skijašku stazu. Navedena je misao 
primarno pod utjecajem psiholoških faktora poput brige, 
straha i samoprocjene vlastite efikasnosti. Stoga je 
moguæe zakljuèiti kako su ove tri psihološke 
karakteristike barem djelomièno odgovorne za uspjeh 
prilikom uèenja alpskoga skijanja. Obzirom na rezultate 
dosadašnjih istraživanja iz podruèja psihologije 
profesionalnog sporta (5), ali i na opažene kulturalne 
razlike pretpostavka je da æe muški ispitanici u ovom 
istraživanju imati veæe samopouzdanje i samoprocjenu 
vlastite efikasnosti, a manje straha i brige od ispitanica što 
æe u konaènici dovesti do njihovog boljeg usvajanja 
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Tablica 5.  Koeficijenti korelacija izmeðu psiholoških varijabli i razine steèenog znanja alpskoga skijanja kod ispitanica
Table 5. Correlation coefficients between the psychological variables and acquired skills in alpine skiing in female 
subjects
paralelni 
samoefi- spust zavoj k osnovni osnovno zavoj
 brige kasnost strah koso brijegu zavoj vijuganje od brijega 
brige -0.32    0.23  0.07 -0.13  -0.11  -0.16  -0.02
samoefikasnost   -0.58**  0.10  0.09   0.00   0.15   0.11
strah -0.07 -0.22  -0.21  -0.09  -0.12
spust koso  0.63**   0.55**   0.16   0.49**
zavoj k brijegu   0.79**   0.41*   0.80**
osnovni zavoj   0.63**   0.77**
osnovno vijuganje   0.44*
paralelni zavoj od b. 
* p<0.05; ** p<0.01
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alpskoga skijanja. Takoðer, kako se za žene smatra da su 
manje sklone preuzimanju rizika pretpostavlja se da æe 
imati veæi strah od ozljeðivanja te više brinuti što bi moglo 
negativno utjecati na uspjeh prilikom uèenja alpskog 
skijanja (4). Opæenito je utvrðena pozitivna povezanost 
izmeðu brige i straha te negativne povezanosti izmeðu 
samoprocjene vlastite efikasnosti i straha te samoprocjene 
vlastite efikasnosti i brige. Navedena se povezanost nije 
razlikovala izmeðu ispitanika i ispitanica ovoga 
istraživanja, upuæujuæi kako naèin na koji one utjeèu ne 
podliježe kulturalnim i socijalizacijskim iskustvima. 
Sliène su rezultate dobili Cartoni i sur. (4) prouèavajuæi 
gimnastièare iz Italije. 
Ispitanici su se meðusobno razlikovali u varijabli 
strah koji je oèekivano bio izraženiji meðu ispitanicama. 
Strah je važna èimbenik s obzirom da može postati 
psihološka barijera koja koèi uèenje nove motorièke 
aktivnosti (7). Iako je strah bio izraženiji kod ispitanica, 
on nije negativno utjecao na proces uèenja. Dosadašnja 
istraživanja potvrdila su razlike u psihološkim faktorima s 
obzirom na spol ispitanika. Posebno se to odnosilo na 
samoprocjenu vlastite efikasnosti i strah (18,19). 
Giulianou i sur. (9) navedene razlike tumaèe kulturalnim 
stereotipovima prema kojima muškarci dobivaju više 
potpore u sport od èlanova obitelji, uèitelja i trenera. 
Nepostojanje razlike u varijablama brige i samoprocjene 
vlastite efikasnosti izmeðu ispitanika u ovom istraživanju 
ne zaèuðuje obzirom da svi pripadaju homogenoj grupi 
mladih motorièki iznad prosjeèno sposobnih ljudi. 
Može se pretpostaviti da osobe koje postižu veæe 
rezultate u upitniku o strahu zbog izraženijeg straha od 
ozljeðivanja sporije i slabije uèe novu motorièku 
aktivnost, odnosno da strah negativno utjeèe na proces 
uèenja alpskoga skijanje. Navedenu tvrdnju moguæe je 
potkrijepiti i objavljenim istraživanjem na sportašima koji 
su sudjelovali u nekontaktnim sportovima, prema kojima 
je utvrðena statistièki znaèajna pozitivna povezanost 
izmeðu straha od ozljede i vjerojatnosti ozljeðivanja te 
negativna povezanost izmeðu straha od ozljede i 
samopouzdanja od ozljeðivanja (18).  Meðutim, analiza 
rezultata nije pokazala statistièki znaèajnu povezanost 
izmeðu straha i uèenja alpskoga skijanja èak ni prilikom 
analize rezultata prema spolu ispitanika. Moguæe je da je 
izostanak povezanosti djelomièno posljedica nedostatka 
iskustva, odnosno nepostojanja prijašnjih ozljeda u 
alpskome skijanju, s obzirom da su svi ispitanici bili 
poèetnici bez prethodnog iskustva u alpskom skijanju. 
Rezultati od  Cartonija i sur. (4), koji su prouèavali 
vrhunske gimnastièare, pokazuju razvijeni strah od nove 
ozljede kod sportaša koji su veæ bili ozljeðivani. 
Statistièki znaèajna povezanost izmeðu samoprocjene 
vlastite efikasnosti i paralelnog zavoja od brijega 
vjerojatno poèiva na èinjenici da samopuzdanje doprinosi 
boljim rezultatima prilikom uèenja kompleksnijih i 
dinamiènijih skijaških elemenata. 
Navedeni rezultati nisu iznenaðujuæi obzirom na 
rezultate istraživanja prema kojima samopouzdanje i 
samoprocjena vlastite efikasnosti pomažu pri umanjenju 
straha od ozljede te time doprinose uspjehu uèenja novih 
motorièkih znanja (3), što pak pomaže i u motivaciji (17). 
Kada su posebno analizirani podaci za muške ispitanike 
pokazana je statistièki znaèajna povezanost izmeðu brige i 
zavoja k brijegu što ukazuje da ispitanici koji manje brinu 
ili pak negiraju brigu postižu bolju kontrolu nad skijama 
tijekom skretanja u zavoju. Navedene povezanosti kod 
ispitanica, nisu bile statistièki znaèajne, najvjerojatnije 
obzirom na njihov broj, odnosno relativno mali uzorak. S 
obzirom na rastuæi interes za rekreativno alpsko skijanje 
za oèekivati je  da æe rezultati ovog istraživanja doprinijeti 
kvalitetnijem i uspješnijem pouèavanju alpskih skijaša 
poèetnika. U buduæim bi istraživanjima bilo interesantno 
utvrditi utjecaj psiholoških osobina na uspjeh uèenja 
alpskoga skijanja koristeæi razlièite metode pouèavanja.         
ZAKLJUÈAK
Provedenim istraživanjem na uzorku studentske 
motorièki iznad prosjeèno aktivne populacije pokazano je 
na koji su naèin psihološki èimbenici briga, samoprocjena 
vlastite efikasnosti i strah povezani s procesom uèenja 
skijaških znanja. Isto tako ovim istraživanjem je 
obuhvaæeno utvrðivanje razlika izmeðu ispitanika 
muškog i ženskog spola u pogledu psiholoških osobina i 
uspjeha prilikom uèenja alpskoga skijanja. S obzirom da 
su rijetka istraživanja koja prouèavaju ulogu psiholoških 
èimbenika prilikom uèenja alpskog skijanja, rezultati 
ovog istraživanja pomoæi æe da se proces uèenja uèini 
uspješnijim i efikasnijim. Jedina uoèena razlika izmeðu 
ispitanika i ispitanica u ovom istraživanju bila je u 
karakteristici strah od ozljede koja meðutim nije 
negativno utjecala na uspjeh uèenja. Moguæe je da 
samoprocjena vlastite efikasnosti pozitivno utjeèe na 
uèenja kompleksnijih elemenata skijaške tehnike te da 
ispitanici koji manje brinu postižu bolje rezultate u 
dinamiènijim elementima. Primjena rezultata ovog 
istraživanja, omoguæit æe uèiteljima alpskoga skijanja 
efikasnije pouèavanje te bolje razumijevanje skijaških 
poèetnika. 
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